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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
[1].ɎȽɈɋ ȾɈ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɪɟɛёɧɤɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɟɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɟɛɟ, ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɹɯ, ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ 
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɦɢɪɚ, ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ (ɮɨɪɦɟ, 
ɪɚɫɰɜɟɬɤɟ, ɨɛɴɟɦɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɡɜɭɱɚɧɢɢ, ɪɢɬɦɟ, ɬɟɦɩɟ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ, ɱɢɫɥɟ, ɱɚɫɬɢ 
ɢ ɰɟɥɨɦ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɢ ɩɨɤɨɟ, ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɢ 
ɞɪ.), ɨ ɩɥɚɧɟɬɟ Ɂɟɦɥɹ ɤɚɤ ɨɛɳɟɦ ɞɨɦɟ ɥɸɞɟɣ, ɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɯ ɟɟ ɩɪɢɪɨɞɵ, 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ ɫɬɪɚɧ ɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ɦɢɪɚ [1]. 
Ɍɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɤɚɤ ɯɨɞ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɞɪɭɝɨɣ 
Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɩɚɦɹɬɢ, ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɪɵɜɚ ɨɬ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ. ɉɚɦɹɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɵɧɚɲɢɜɚɟɬ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɞɧɚɤɨ 
ɤ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɝɪɵ ɢ ɩɨɞ 
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ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ, 
ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɟ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɩɨɦɢɧɚɧɢɟ. ɇɚ ɫɬɚɞɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹ 
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɦɢɪɚ — ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. 
ȼ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɩɚɦɹɬɶ, ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨɛɪɟɬɚɸɬ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɣ, 
ɡɧɚɤɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɵɫɲɢɦɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ. ɋɧɚɱɚɥɚ 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɢɯ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ), ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɯ «ɜɪɚɳɢɜɚɧɢɟ» (ɜ 
ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ) [2]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɚɠɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, 
ɧɚɰɟɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ 
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɹɜɥɟɧɢɣ. ȼ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɪɨɥɢ 
ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɡɧɚёɬ ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜɨɤɪɭɝ 
ɦɢɪ, ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɧɟɝɨ.  
ɂ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɟɬ ɧɚ ɪɨɥɶ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜ ɧɨɜɟɣɲɢɯ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɣ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ 
ɜɨɤɪɭɝ ɦɢɪɚ. ɑɟɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɢ ɫɢɥɶɧɟɟ ɩɨɢɫɤɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ 
ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɞɟɬɢ, ɬɟɦ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɟɟ ɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɟɟ ɨɧɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɢɫɤɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ 
ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ.  
ɋɭɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɰɟɥɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ ɞɚɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɟɳё ɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, 
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɢɫɤɚ ɨɧ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɨɹɫɧɹɟɬɫɹ. ɗɬɨ ɢ 
ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ ɧɚ ɜɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɩɨɢɫɤɨɜɭɸ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: ɨɧɢ ɜɟɫɶɦɚ ɷɥɚɫɬɢɱɧɵ, ɦɨɛɢɥɶɧɵ ɢ ɜɵɧɚɲɢɜɚɸɬ «ɩɪɨɛɭɸɳɢɣ» 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, 
ɤɨɝɞɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɬɯɨɞ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɩɨ «ɭɱɟɛɧɨɦɭ» ɬɢɩɭ, ɢ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɮɨɪɦɚɦ ɞɟɬɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɟɪɢɸ ɡɚɧɹɬɢɣ «ɇɚɛɥɸɞɚɣ ɢ 
ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɣ» ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ 
ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɩɵɬɨɜ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ «ɇɚɛɥɸɞɚɣ ɢ ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɣ». 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɩɵɬɨɜ ɜ ɮɨɪɦɟ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 
«ɇɚɛɥɸɞɚɣ ɢ ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɣ» ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɟɫɥɢ: 
 Ɉɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɨɩɵɬɵ ɛɭɞɭɬ ɞɚɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɧɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɟɛёɧɤɭ ɢɡ ɝɪɭɩɩɵ; 
 ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɛɭɞɟɬ ɷɬɚɩ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ 
ɪɟɛёɧɤɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ; 
 ɉɟɞɚɝɨɝɨɦ ɛɭɞɭɬ ɡɚɞɚɧɵ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ; 
 ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɢ ɜɧɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɢ 
ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɨɩɵɬ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
1. ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ», «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ» 
2. ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɞɥɹ 
ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚɧɹɬɢɣ «ɇɚɛɥɸɞɚɣ ɢ ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɣ», 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ. 
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4. Ⱥɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɫɟɪɢɸ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ «ɇɚɛɥɸɞɚɣ ɢ ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɣ» ɢ 
ɨɩɢɫɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ.  
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
2. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ «ɇɚɛɥɸɞɚɣ ɢ ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɣ» ɧɚ ɛɚɡɟ ɐɟɧɬɪɚ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ «ɊɢɈ» ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:ɜɜɟɞɟɧɢɟ, ɞɜɟ ɝɥɚɜɵ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɫɩɢɫɨɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ. 
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1 ɋɩɨɫɨɛɵ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
1.1 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ» 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ — ɜɚɠɧɨɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜɟɞɭɳɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɡɚɤɚɡɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ[3]. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɎȽɈɋ ȾɈ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ.ɗɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤ ɠɟ, «ɎȽɈɋ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɟɞɭɳɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɥɶ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ — ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɪɟɱɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ» [3]. 
ɉɨɞɪɨɛɧɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨ ɎȽɈɋ ȾɈ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɬɚɤ:«ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɟɣ 
— ɫɥɨɠɧɵɣ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ Ɉɧ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɡɧɚɧɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɫɟɛɟ ɫɚɦɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɨɛ ɷɬɚɥɨɧɚɯ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬ ɞ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɹɡɵɤ ɰɢɮɪ 
ɡɜɭɤɨɜ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɢ ɬ ɞ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɩɪ ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [1]. 
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ȼɨɩɪɨɫɨɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɭɞɟɥɹɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɟɧɧɵɟ - 
ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɢɣ, ȼ. ɉ. ȼɚɯɬɟɪɨɜ,Ɉ. ə. Ƚɚɜɪɢɥɨɜɚ, ɇ. Ɇ. Ʉɨɦɚɪɨɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ - ȿ.Ⱥ. ɏɢɥɬɭɧɟɧ, Ɇ. Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɢ, ɀ. ɉɢɚɠɟ.ɍɱɟɧɵɟ ɫɪɟɞɢ 
ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɨ ɢ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬ ɩɨɥɧɵɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɭɫɹ ɜɨɤɪɭɝ, ɜɵɞɟɥɹɸɬ: «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ», 
«ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫ» ɢ «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ». 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸɌ ɂ Ƚɪɢɡɢɤ, «ɍɫɩɟɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɞɨɥɠɟɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɞɟɬɟɣ ɫɤɨɥɶɤɨ ɠɟɥɚɧɢɟɦ 
ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. Ʉɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɨɛɪɚɡ ɦɢɪɚ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɦɢɪɨɩɨɡɧɚɧɢɹ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɟɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ 
ɧɨɜɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ — ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ.»[3]. 
Ƚ.ɂ. ɓɭɤɢɧɚ ɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɸ ««ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» - ɷɬɨ ɰɟɧɧɨɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [4]. 
ȼ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, 
Ʌ. Ɇ. Ⱥɤɢɮ ɝɵɡɵ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɬɚɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ» - 
«ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɭɱɟɛɟ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [5]. 
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ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ, Ɍ.ɂ. ɒɚɦɨɜɨɣ«ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɷɬɨ – ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭ 
ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [4]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɞ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɬɤɥɢɤ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ: ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɭɫɢɥɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɜɨɥɟɜɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɞɟɬɟɣ [4]. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ».ɉɨɞ ɫɭɬɶɸ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, Ƚ.ɂ. ɓɭɤɢɧɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ «ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ 
ɩɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ» [6]. 
ȼ ɉɪɢɤɚɡɟ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013ɝ. ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɱɬɨ, 
«ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ – ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» [1]. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɬɪɢ 
ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɹ: «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ», «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɢ 
«ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ» ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ, 
ɦɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ, ɜɫɟ ɬɪɢ ɩɨɧɹɬɢɹ: «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ», 
«ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɢ «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ» ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ 
ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ.  
ɋɭɬɶ «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ» ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ - ɷɬɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɨɜɥɚɞɟɬɶ 
ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ» ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɬɤɥɢɤ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ: ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ, ɝɥɚɜɧɨɣ 
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ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ», ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɴёɦ ɟё 
ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɷɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɪɟɛёɧɤɚ-ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ɉɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɮɚɤɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɭɫɩɟɯɨɦ, ɧɨɜɵɦɢ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ, ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɦɢ ɹɪɤɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ. 
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1.2 ɍɫɥɨɜɢɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɢ ɫ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɦɢɪɨɦ. 
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ: ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɶ  
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɫ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɦɢɪɨɦ [7]. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɩɨɫɨɛɵ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɢ ɪɚɡɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ. 
«Ɍɚɤ Ⱥ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɧɨɜɵɯ ɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɵɯ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɚɯ. [8] 
ȼ ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɍɫɩɟɯ» / ɩɨɞ 
ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɇ.ȼ. Ɏɟɞɢɧɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɟɧ 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɩɨɢɫɤ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɢɥɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɫɩɨɪɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɦ ɞɟɬɶɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ. ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɦɟɥɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɟɛёɧɤɚ — ɜɚɠɧɨɟ ɜ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɋɟɲɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɪɟɛёɧɨɤ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɪɨɤɨɜ: ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɚɡɧɵɣ, ɨɧ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɢ ɦɟɧɹɸɳɢɣɫɹ, ɜ ɧёɦ ɜɫё ɧɟ ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɭ [9]. 
Ɋɚɡɛɟɪɟɦ ɬɟɩɟɪɶ ɤɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɨɡɞɚɟɬ Ɇɚɪɢɹ Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɢ -ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɭɱɟɧɵɣ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮ. 
«ɉɟɪɜɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ – ɷɬɨ ɜɟɳɢ,ɩɪɟɞɦɟɬɵ. ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɧɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɧɨ «ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɢ 
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» [10]. 
«ȼɬɨɪɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ –ɷɬɨ ɫɜɨɛɨɞɚ. «ɋɜɨɛɨɞɚ ɟɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ 
ɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ», - Ƚɨɜɨɪɢɬ Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɢ[10]. 
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«Ɍɪɟɬɶɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɰɟɧɬɪɨɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɜɧɟɲɧɢɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɬ.ɟ. ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɨɥɠɧɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɬɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɧɨɦɭ ɜɧɟɲɧɟɦɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɸ» [10]. 
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɱɟɬɜɟɪɬɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ – ɢɧɬɟɪɟɫ. «ɇɟ ɜɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɧɚɲɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ: ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤ ɩɪɢɱɢɧɚ, 
ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɸɳɚɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɚ ɧɚɲ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɩɪɟɞɦɟɬɵ 
ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ» [10].ɉɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ȼ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ɇ. Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɢ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ. ȼɫɹ ɤɨɦɧɚɬɚ ɩɨɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɡɨɧɵ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ɋɪɟɞɚ Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɢ ɨɬ 3-ɯ ɞɨ 8-ɦɢ ɥɟɬ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 5 ɡɨɧ: 
Ɂɨɧɚ 1: ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ  
Ɂɨɧɚ 2: ɋɟɧɫɨɪɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ  
Ɂɨɧɚ 3: Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ  
Ɂɨɧɚ 4: əɡɵɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ  
Ɂɨɧɚ 5: Ɂɨɧɚ «ɤɨɫɦɨɫɚ» 
«Ɇɟɛɟɥɶ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ 
ɫɬɪɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɹ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɪɨɫɬɭ ɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɦ ɞɟɬɟɣ. ȼɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɟɛɟɥɢ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɟɬɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ, ɞɨɥɠɧɨ ɢɦɟɬɶ 
ɦɧɨɝɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɫɜɟɬɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɫɜɟɠɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. ɂɧɬɟɪɶɟɪ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɧɵɦ ɢ ɷɥɟɝɚɧɬɧɵɦ. ɐɜɟɬɨɜɚɹ ɩɚɥɢɬɪɚ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ 
ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ, ɧɟ ɨɬɜɥɟɤɚɸɳɚɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɍɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɝɥɚɡ ɞɟɬɟɣ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɨɧɢ ɢɦɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɦɢ ɛɟɡ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. ȼɫɟɯ 
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ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɹɦ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ» [11]. 
«Ɋɚɛɨɬɚɹ ɜ «Ɂɨɧɟ ɤɨɫɦɨɫɚ» ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɢɡ ɜɵɪɟɡɚɧɧɵɯ 
ɢɡ ɫɟɪɟɛɪɹɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɡɜɟɡɞ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɫɨɡɜɟɡɞɢɟ, ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɨɧ ɧɚɭɱɢɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ ɫɯɟɦɟ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɝɪɭɩɩɵ ɡɜɟɡɞ ɧɚ ɧɟɛɟ» [12]. 
«Ɋɚɫɫɤɚɡɵɜɚɹ ɞɟɬɹɦ ɨ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɟ Ɂɟɦɥɹ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫ 
ɭɞɢɜɥɟɧɢɟɦ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɨɫɨɛɚɹ ɫɢɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɥɸɞɟɣ, ɞɟɪɟɜɶɹ, 
ɞɨɦɚ ɢ ɜɫɟ ɫɭɳɟɟ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ, ɧɟ ɥɟɬɚɬɶ ɩɨ ɜɨɡɞɭɯɭ, ɚ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. ɗɬɚ ɫɢɥɚ – ɡɟɦɧɨɟ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɟ. Ɂɟɦɥɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ 
ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɦɚɝɧɢɬ. Ⱥ ɟɫɬɶ ɦɚɝɧɢɬ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ, ɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ ɤɚɤ ɨɧ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ» [12]. 
«Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ «Ɂɨɧɵ ɤɨɫɦɨɫɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɱɚɫɚɦɢ: «ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɞɟɜɹɧɨɫɬɵɯ ɝɨɞɨɜ ɭɱɟɧɧɵɟ 
Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɋɨɪɨɤɨɜ ɢ Ɇɢɯɚɢɥ Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɤɢɣ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɚɥɢ ɚɪɯɢɜ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɢɰɵ Ɇɚɪɢɢ Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɢ ɘɥɢɢ ɂɜɚɧɨɜɧɵ Ɏɚɭɫɟɤ. ȼ ɨɞɧɨɦ ɢɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɧɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɚ ɨ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɜ ɟё ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɜ 1927-1930 ɝɨɞɚɯ» [12]. 
«ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɩɨɩɪɨɫɬɭ ɩɨɥɨɱɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɦɟɳɚɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɨɜ, ɞɜɟ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɜɨɪɨɧɤɢ, ɞɜɟ ɬɪɢ ɤɨɥɛɨɱɤɢ, ɫɬɚɤɚɧ ɫɨ 
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɦɢ ɩɚɥɨɱɤɚɦɢ ɢ ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɥɨɠɟɱɤɚɦɢ. Ɍɭɬ ɠɟ ɥɟɠɚɥɢ 
ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɚɹ ɛɭɦɚɝɚ, ɪɚɡɪɟɡɚɧɧɚɹ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɤɢ, ɬɪɹɩɨɱɤɢ, 
ɧɨɠɧɢɰɵ. ȼ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɛɚɧɨɱɤɚɯ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɩɵɬɨɜ-
ɦɟɥɤɢɣ ɱɢɫɬɵɣ ɩɟɫɨɤ, ɝɥɢɧɚ ɜ ɩɨɪɨɲɤɟ, ɫɦɟɫɶ ɝɥɢɧɵ ɫ ɩɟɫɤɨɦ, ɫɦɟɫɶ ɦɟɥɚ ɫ 
ɫɨɥɶɸ, ɫɚɯɚɪɧɵɣ ɩɟɫɨɤ ɢ ɬ.ɩ. ɞɜɟ ɛɭɬɵɥɨɱɤɢ – ɜ ɨɞɧɨɣ ɭɤɫɭɫ, ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɦɚɫɥɨ. ȼ 
ɤɨɪɨɛɨɱɤɟ, ɬɨɠɟ ɥɟɠɚɥɢ ɤɚɪɬɨɱɤɢ, ɢ ɧɚ ɧɢɯ ɛɵɥɢ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɨɩɵɬɵ.  
ɇɚɩɪɢɦɟɪ: 
 1) ɧɚɥɟɣ ɜ ɫɬɚɤɚɧ ɜɨɞɵ ɞɨ ɬɪɟɯ ɱɟɬɜɟɪɬɟɣ, ɜɫɵɩɶ ɜ ɧɟɟ ɩɨɥɧɭɸ ɥɨɠɤɭ 
ɩɟɫɤɚ, ɪɚɡɦɟɲɚɣ ɢ ɩɨɫɦɨɬɪɢ, ɱɬɨ ɜɵɣɞɟɬ. 
 2) ɧɚɥɟɣ ɜ ɫɬɚɤɚɧ ɜɨɞɵ ɞɨ ɬɪɟɯ ɱɟɬɜɟɪɬɟɣ, ɩɨɥɨɠɢ ɜ ɧɟɝɨ ɞɜɟ ɩɨɥɧɵɟ 
ɥɨɠɤɢ ɫɦɟɫɢ ɝɥɢɧɵ ɫ ɢ ɩɟɫɤɚ, ɪɚɡɦɟɲɚɣ ɢ ɩɨɫɦɨɬɪɢ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ. 
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Ɍɚɤɢɯ «ɨɩɵɬɨɜ» ɭ ɧɚɫ ɢɦɟɥɨɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɢ ɨɛɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɧɢ 
ɛɵɥɢ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɢɯ, ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɩɪɹɦɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ. ɗɬɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ 
ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɵɯ ɞɟɬɟɣ-ɧɚ ɬɟɯ ɢɡ ɧɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ 
ɷɬɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɡɧɚɧɢɣ. Ɉɩɵɬɵ ɛɵɥɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɹɫɧɵɦ ɩɨɧɹɬɧɵɦ, ɫɠɚɬɵɦ ɢ 
ɬɨɱɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɞɥɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɱɢɬɚɬɶ, ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɟ 
ɛɵɥɨ ɜɩɨɥɧɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨ. 
ɇɨ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɫɨ ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɚɦɢ, ɜɨɪɨɧɤɚɦɢ ɢ 
ɤɨɥɛɨɱɤɚɦɢ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɸɬ ɤ ɫɟɛɟ ɞɚɠɟ ɫɥɚɛɨ ɱɢɬɚɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɢ ɨɧɢ ɩɪɨɫɢɥɢ ɭ 
ɧɚɫ ɩɨɡɜɨɥɟɧɢɹ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɚ «ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ». ɉɨɥɭɱɢɜ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɟɧɢɟ, ɞɟɬɢ ɧɟ 
ɦɨɥɨɠɟ 5 ɥɟɬ ɩɪɨɫɢɥɢ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ ɩɪɨɱɟɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɨɩɵɬɭ ɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɢɦ, 
ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. Ɍɚɤɨɜɨ ɛɵɥɨ ɧɚɲɟ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɫɬɚɪɲɢɦ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦ. 
Ⱦɟɬɢ ɫ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪɹɥɢ, ɦɟɲɚɥɢ, ɪɚɫɩɭɫɤɚɥɢ, 
ɨɬɦɵɜɚɥɢ, ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɢ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. Ɉɬ ɧɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ. 
ȼ «ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɱɟɧɶ ɚɤɤɭɪɚɬɧɵɟ ɢ ɬɨɱɧɵɟ 
ɥɸɞɢ», - ɫɤɚɡɚɥɚ ɹ ɢɦ. ɂ ɞɟɬɢ ɫɜɹɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɥɨ. 
ɗɬɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɢ ɜ ɞɟɬɹɯ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ, ɬɨɱɧɨɫɬɶ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬɟɪɩɟɧɢɟ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. Ɉɧɢ ɝɨɪɞɢɥɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ «ɯɢɦɢɟɣ», 
ɧɨ ɛɵɥɢ ɢ ɬɚɤɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɨɩɢɫɚɧɧɵɦɢ 
ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ» [12]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ «ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ» ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɚɫɬɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ. ȼ ɧɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɫɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɡɧɚɧɢɢ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ. 
«ȼ ɦɥɚɞɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɧɟɫɥɨɠɧɵɟ 
ɨɩɵɬɵ ɢɝɪɵ ɫ ɜɨɞɨɣ, ɩɟɫɤɨɦ, ɤɚɦɧɹɦɢ ɢ ɝɥɢɧɨɣ;ɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɜɯɨɞɢɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɨɥ-ɩɨɞɞɨɧ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɢ 
ɮɨɪɦɟ ɟɦɤɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ-ɨɪɭɞɢɹ ɩɟɪɟɥɢɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɥɢɜɚɧɢɹ, ɱɟɪɩɚɤɢ, ɫɚɱɤɢ, 
ɫɬɨɥ-ɩɟɫɨɱɧɢɰɚ» [13] 
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«ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɨɩɵɬ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɨɧ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ ɫɜɹɡɢ ɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤ 
ɭɠɟ ɥɭɱɲɟ ɜɥɚɞɟɟɬ ɦɟɥɤɢɦɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ ɪɭɤ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɭɟɬ ɡɧɚɱɢɦɵɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɢ ɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɢ.  
ȼ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 4—5 ɥɟɬ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɟɟ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɛɨɝɚɳɚɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɢɧɢ-ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɟɫɨɤ 
ɜɡɹɬɵɣ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ ɰɜɟɬɨɦ ɢ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɩɟɫɱɢɧɨɤ. 
«ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜ, ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɤɚɦɧɢ, ɲɢɲɤɢ, ɫɟɦɟɧɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. Ⱦɥɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɯɟɦɵ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɨɜ, ɥɚɞɨɲɤɚ, ɝɥɚɡ, ɧɨɫ, ɪɨɬ, ɭɯɨ, ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɤɚɤɢɟɢɡ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɭɜɫɬɜ ɦɨɠɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ» [13]. 
«ȼ ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɟɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ 
ɜ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ, ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɚɤ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɟɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɦ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. ɗɬɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ. 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɚɠɧɨ ɧɚɭɱɢɬɶ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɦɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ 
ɦɢɪ: ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ, ɤɨɦɩɚɫ, ɦɟɪɧɵɟ ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɢ, ɭɜɟɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɟɤɥɚ, ɡɟɪɤɚɥɚ ɢ 
ɞɪ. ɗɬɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɞɟɬɶɦɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ» [13]. 
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ɂɬɚɤ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ-ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɧɟɦ ɤɚɤ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ: ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɛɭɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɞɟɬɢ 
ɭɱɚɬɫɹ ɛɵɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɳɭɬɢɬɶ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɦɢɪ ɜ ɝɚɪɦɨɧɢɢ, ɧɨ ɢ ɛɟɪɟɱɶ ɟɝɨ. Ⱦɟɬɢ ɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɤɧɢɝɚɦɢ ɢ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɢɫɶɦɚ, ɪɟɱɢ, ɠɢɜɨɩɢɫɢ, ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɵ ɢ ɠɟɫɬɨɜ. Ⱥ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ 
«ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ» ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɟɝɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɗɬɨ ɦɟɫɬɨ ɝɞɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɬɚɜɢɬ ɧɟɫɥɨɠɧɵɟ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɢɥɢ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɪɚɯ ɡɚɪɢɫɨɜɵɜɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɫɜɨɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  Ɉɧɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ[14]: 
 ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ: ɨɩɵɬɵ: ɫ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ; ɫ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ; ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɧɟɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ; ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ. 
 ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɨɜ: ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ; ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ; ɜ ɥɟɫɭ ɢ 
ɬ.ɞ. 
 ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɞɟɬɟɣ: ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ. 
 ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ, ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
 ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ: ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
(ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɨɬ ɫɥɭɱɚɹ ɤ ɫɥɭɱɚɸ), ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ. 
 ɩɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ (5-15 ɦɢɧ.), ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ 
(ɫɜɵɲɟ 15 ɦɢɧ.). 
 ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɦ: ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɟ, 
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɟ, ɢɥɢ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ. 
 ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɜ ɰɢɤɥɟ: ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ, ɩɨɜɬɨɪɧɵɟ, ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɢɬɨɝɨɜɵɟ. 
 ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɟ (ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ 
ɭɜɢɞɟɬɶ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɨɞɧɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ ɨɞɧɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɜɧɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
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ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ),ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ (ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɭɜɢɞɟɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɥɢ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ), ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ 
(ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɨɛɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɪɚɧɟɟ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɚɦ). 
 ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ: ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ 
(ɞɟɬɹɦ ɜɫɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɮɚɤɬɵ), 
ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ (ɞɟɬɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɡɚɪɚɧɟɟ, ɤɚɤɨɜ ɛɭɞɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ), ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
 ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ: ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɜɨɢ ɩɥɸɫɵ ɢ ɦɢɧɭɫɵ. 
ȼ ɨɛɵɞɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɢ ɱɚɫɬɨ ɫɚɦɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɭɡɧɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɨɜɨɟ. Ɉɧɢ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬ ɢɝɪɭɲɤɢ, 
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬ ɡɚ ɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɜ ɜɨɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ (ɬɨɧɟɬ - ɧɟ ɬɨɧɟɬ), ɩɪɨɛɭɸɬ 
ɹɡɵɤɨɦ ɜ ɫɢɥɶɧɵɣ ɦɨɪɨɡ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɬ.ɩ. ɇɨ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɣ 
«ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɟɳɟ ɧɟ ɡɧɚɤɨɦ ɫ 
ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɫɦɟɲɟɧɢɹ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɠɟ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ, ɛɟɡɨɩɚɫɟɧ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ 
ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɟɝɨ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, 
ɫ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɠɢɡɧɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɢɯ ɭɱɟɬɚ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɞɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, 
ɡɚɬɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɜɧɨɫɹɬɫɹ 
ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɝɪɭɩɩɵ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɞɥɹ ɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ[15].  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ: ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦɢ, ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɩɨɤɚɡ ɬɨɥɶɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ 
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ɹɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɬɱɟɬɥɢɜɚɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦ ɩɨɤɚɡɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ: ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ, 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɨɛɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ – ɦɨɬɨɪɢɤɭ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ 
ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɥɶɡɹ ɨɬɪɢɰɚɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, 
ɱɬɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɜɫɹɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɛɟɡ ɧɢɯ ɥɸɛɵɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɫɭɯɢɟ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɢ. ȼ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɪɟɛɟɧɤɭ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ, ɨɩɵɬɚɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ, 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ Ɇ. Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɢ: 
 ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɨɛɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɞɭɯɨɜɧɨ – 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ ɫɜɨɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ; 
 ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ 
ɦɢɪɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ; 
 ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ 
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɫ ɨɫɧɨɜɚɦɢ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɫ ɷɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɠɢɡɧɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɬ.ɩ.; 
 ɞɟɬɫɤɨɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫɦɟɧɹɸɳɢɯ 
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɷɬɚɩɨɜ ɢ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɭɫɢɥɟɧɢɹ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɧɨɜɵɯ ɢ 
ɫɥɨɠɧɵɯ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɵɯ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɚɯ; ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɢɫɤ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ 
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ɢɥɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɫɩɨɪɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɦ ɞɟɬɶɦɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɩɵɬɨɜ ɧɚ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɰɟɧɬɪɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ «ɊɢɈ» ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. 
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2 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ «ɇɚɛɥɸɞɚɣ ɢ ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɣ» 
2.1. Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɵɬɨɜ: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
Ɂɚɧɹɬɢɟ 1. «ɉɨɩɥɵɜɟɬ ɢɥɢ ɭɬɨɧɟɬ»[16]. 
ɋɩɨɫɨɛ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ/ɮɨɤɭɫɚ: ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɬɚɡɢɤ ɫ 
ɜɨɞɨɣ ɢ ɪɚɡɥɨɠɢɬɟ ɜɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ. ɉɭɫɬɶ ɦɚɥɵɲ ɤɢɞɚɟɬ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɜ 
ɜɨɞɭ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬ ɡɚ ɧɢɦɢ. 
Ⱦɨɫɬɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢɡ ɜɨɞɵ ɢ ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɣɬɟ ɢɯ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɜɟɞɟɪɤɚɦ — ɜ 
ɨɞɧɨ, ɜɫɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɭɬɨɧɭɥɨ, ɜ ɞɪɭɝɨɟ — ɬɨ, ɱɬɨ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɚ ɞɧɟ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɬɨɧɭɳɢɟ ɜ ɜɨɞɟ (ɤɚɦɭɲɤɢ, ɥɨɠɤɢ, 
ɜɢɧɬɢɤɢ, ɩɭɝɨɜɢɰɵ), ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɧɟ ɬɨɧɭɳɢɟ ɜ ɜɨɞɟ (ɦɹɱɢɤ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ 
ɞɨɳɟɱɤɢ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ), ɟɦɤɨɫɬɶ ɫ ɜɨɞɨɣ, ɞɜɚ ɩɭɫɬɵɯ ɜɟɞɟɪɤɚ. 
Ɏɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ:ɪɟɛɹɬɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ. 
Ⱦɟɬɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɫɱɟɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɛɭɦɚɝɚ ɢɥɢ ɩɭɝɨɜɢɰɚ «ɨɧ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ», «ɨɧ ɭɬɨɧɟɬ», «ɨɧ ɛɵɫɬɪɨ 
ɩɪɨɦɨɤɧɟɬ» ɢ ɬ.ɞ.. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɩɨɞɜɨɞɢɬ ɞɟɬɟɣ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɨɩɵɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɢɯ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɟɪɧɵ. Ⱦɟɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɝɨɬɨɜɹɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɛɟɪɭɬ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɬɚɡɵ, 
ɧɚɥɢɜɚɸɬ ɜɨɞɭ ɜ ɧɢɯ. ɉɨɩɭɬɧɨ ɜɫɩɨɦɢɧɚɸɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɜɨɞɨɣ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ: ɞɟɬɢ ɛɟɪɭɬ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢɡ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɵ, ɞɟɪɟɜɚ, 
ɤɚɪɬɨɧɚ, ɠɟɥɟɡɚ ɢ ɨɩɭɫɤɚɸɬ ɜ ɬɚɡɢɤ ɫ ɜɨɞɨɣ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ: ɑɬɨ, Ⱥɧɞɪɟɣ, ɬɵ ɫɟɣɱɚɫ ɞɟɥɚɟɲɶ? ɋ ɤɚɤɨɣ ɰɟɥɶɸ? 
Ⱥɧɞɪɟɣ: ə ɜɡɹɥ ɠɟɥɟɡɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɬɨɧɟɬ ɨɧɨ ɜ ɜɨɞɟ ɢɥɢ ɧɟɬ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ: Ʉɪɢɫɬɢɧɚ, ɚ ɬɵ ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɲɶ? Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ? ɂ ɬ.ɞ. ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ 
ɞɢɚɥɨɝ ɞɟɬɟɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɫ ɞɟɬɶɦɢ:  
1. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ ɜɵɜɨɞɨɜ: 
-ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ? 
- ɤɚɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɬɵ ɫɞɟɥɚɥ? 
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2. ɉɨɦɟɫɬɢɬɟ ɨɞɢɧ ɷɥɟɦɟɧɬ ɜ ɜɨɞɭ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ. Ɇɨɠɟɬ ɥɢ ɨɧ ɩɥɚɜɚɬɶ 
ɢɥɢ ɬɨɧɟɬ? ɉɨɦɟɫɬɢɬɟ ɨɛɴɟɤɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ 
3.  ɉɨɝɨɜɨɪɢɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɩɨɱɟɦɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɡɚɬɨɧɭɥɢ, ɚ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟɬ. 
4. Ɉɛɫɭɞɢɬɟ ɜɟɫ, ɪɚɡɦɟɪ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɢ ɤɚɤ ɷɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
5.  ɉɨɝɨɜɨɪɢɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɩɨɱɟɦɭ ɛɵɥɢ ɩɭɡɵɪɢ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ 
ɡɚɬɨɧɭɥɢ. 
6.  ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɩɪɢɜɹɡɚɬɶ ɤɚɦɟɧɶ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɭɬɨɧɭɥ, ɢ 
ɩɨɫɦɨɬɪɢɬɟ, ɭɬɨɧɟɬ ɥɢ ɨɧ ɫ ɤɚɦɧɟɦ? 
7. ɉɨɢɳɢɬɟ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɞɨɦɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɦɨɝɭɬ ɥɢ 
ɨɧɢ ɩɥɚɜɚɬɶ? 
8.  ɇɚɣɞɢɬɟ ɢ ɩɨɱɢɬɚɣɬɟ ɤɧɢɝɢ ɨ ɩɥɚɜɚɸɳɢɯ ɢ ɬɨɧɭɳɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɢ ɢɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ. 
ɐɟɥɢ ɨɩɵɬɚ:ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɟɥɤɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ, 
ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɧɚɜɵɤɨɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨɧɭɬ ɢ ɧɟ ɬɨɧɭɬ 
ɜ ɜɨɞɟ. 
Ɂɚɧɹɬɢɟ 2.«Ɍɚɣɧɚ ɫɧɟɝɚ» [17]. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ ɫɨɫɭɞ, ɫɧɟɝ.  
Ɏɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ:  
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ: «Ɋɟɛɹɬɚ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɝɭɥɨɤ ɦɵ ɫ ɜɚɦɢ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ 
ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ. ɋɤɚɠɢɬɟ, ɱɬɨ ɡɢɦɨɣ ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɡɟɦɥɟ, ɞɟɪɟɜɶɹɯ?  
Ɉɬɜɟɬɵ ɞɟɬɟɣ: ɋɧɟɝ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ: ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɡɚɧɹɬɢɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸ 
ɜɚɦɩɨɥɭɱɲɟ ɭɡɧɚɬɶ ɫɟɤɪɟɬɵ ɫɧɟɝɚ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ:ɋɟɣɱɚɫ ɩɪɨɣɞɟɦɬɟ ɜ ɧɚɲɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɦ ɤ ɧɚɲɟɦɭ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ.  
ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɨɩɵɬɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɩɨɦɧɢɬɶ ɞɟɬɹɦ ɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ. 
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-Ȼɟɪɟɦ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɫɧɟɝ. ȼ ɬɟɩɥɟ ɨɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɬɚɹɬɶ. ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɫ ɞɟɬɶɦɢ 
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɬɚɹɧɢɹ ɫɧɟɝɚ. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɫɧɟɝ ɪɚɫɬɚɟɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɭɜɢɞɟɧɧɨɝɨ. 
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɫ ɞɟɬɶɦɢ: 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ: Ȼɵɥ ɫɧɟɝ, ɫɬɚɥɚ ɜɨɞɚ. ɉɨɱɟɦɭ? ɑɬɨ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ? 
Ʉɚɤɚɹ ɜɨɞɚ ɫɬɚɥɚ? ɑɢɫɬɚɹ? Ƚɪɹɡɧɚɹ? ɦɨɠɧɨ ɤɭɲɚɬɶ ɫɧɟɝ ɧɚ ɭɥɢɰɟ? Ɇɨɠɧɨ 
ɨɛɥɢɡɵɜɚɬɶ ɪɭɤɚɜɢɰɵ? 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ: Ɇɨɠɟɬ ɥɢ ɜɵɠɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɜɫɟ ɠɢɜɨɟ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ ɛɟɡ ɜɨɞɵ? 
«Ɋɟɛɹɬɚ, ɞɨɦɚ ɦɵ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɜɨɞɭ? ( ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɨɱɟɪёɞɧɨ 
ɧɚɡɵɜɚɟɬ, ɝɞɟ ɞɨɦɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜɨɞɭ; ɢɥɢ ɫɚɦ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɢɥɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ). 
Ɉɬɜɟɬɵ ɞɟɬɟɣ: ɱɢɫɬɢɦ ɡɭɛɵ, ɭɦɵɜɚɟɦɫɹ, ɦɨɟɦ ɩɨɫɭɞɭ, ɩɶɟɦ ɱɚɣ, ɜɚɪɢɦ ɨɛɟɞ, 
ɭɠɢɧ, ɩɨɥɢɜɚɟɦ ɰɜɟɬɵ, ɡɚɩɨɥɧɹɟɦ ɚɤɜɚɪɢɭɦ... 
Ɂɚɧɹɬɢɟ 3. «Ʉɚɤ ɩɪɨɬɤɧɭɬɶ ɩɚɤɟɬ ɫ ɜɨɞɨɣ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɞɚ ɧɟ ɪɚɡɥɢɥɚɫɶ»[18]. 
ɋɩɨɫɨɛ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ/ɮɨɤɭɫɚ: 
1. ȼ ɩɚɤɟɬ ɧɚɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɜɨɞɚ, ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɤɪɚɫɢɬɶ ɟɟ ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɤɪɚɫɢɬɟɥɹɦɢ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ 
ɚɤɜɚɪɟɥɶɸ.  
2. Ɂɚɬɟɦ ɡɚɜɹɡɵɜɚɟɦ ɩɚɤɟɬɢɤ ɫ ɧɚɛɪɚɧɧɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢ ɩɪɨɬɵɤɚɟɦ ɟɝɨ 
ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ. ɂ ɜɭɚɥɹ! ɉɚɤɟɬ ɧɟ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ, ɢ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɦɟɫɬɟ. 
ȼɫɹ ɯɢɬɪɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɣɫɬɜɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɷɬɨ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɮɢɡɢɤɚ, 
ɧɨ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɦɨɬɪɢɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɟ ɱɭɞɨ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɩɥɨɬɧɵɣ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɣ ɩɚɤɟɬ, ɤɚɪɚɧɞɚɲ ɢ 
ɜɨɞɚ. 
Ɏɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɑɬɨ ɞɟɥɚɟɦ: 
- ɧɚɩɨɥɧɹɟɦ ɩɚɤɟɬ ɜɨɞɨɣ; 
- ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɜɬɵɤɚɟɦ ɜɧɭɬɪɶ ɩɚɤɟɬɚ ɤɚɪɚɧɞɚɲ ɢ ɩɪɨɬɵɤɚɟɦ ɟɝɨ ɧɚɫɤɜɨɡɶ - 
ɜɨɞɚ ɧɟ ɜɵɥɢɜɚɟɬɫɹ; 
- ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɚɪɚɧɞɚɲɟɣ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɦ ɩɚɤɟɬ ɜ ɟɠɢɤ! ɍɪɚ! 
ȼɫɟ ɞɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɞɟɥɚɧ ɩɚɤɟɬ, ɞɨɜɨɥɶɧɨ 
ɷɥɚɫɬɢɱɟɧ, ɨɧ ɩɥɨɬɧɨ ɨɛɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɤɚɪɚɧɞɚɲ ɢ ɧɟ ɞɚɟɬ ɜɨɞɟ ɜɵɬɟɤɚɬɶ. 
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Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɫ ɞɟɬɶɦɢ: ɞɟɬɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɥɢ «ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ, ɟɫɥɢ ɫɧɚɱɚɥɚ 
ɩɪɨɬɤɧɭɬɶ ɩɚɤɟɬ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɜ ɧɟɝɨ ɡɚɥɢɬɶ ɜɨɞɭ», ɩɪɨɛɨɜɚɥɢ ɬɚɤ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɧɨ, 
ɤɨɧɟɱɧɨ, ɭ ɧɢɯ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɜɵɲɥɨ. ə ɩɨɩɵɬɚɥɚɫɶ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɬɚɤ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. 
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2.2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 
Ⱦɥɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ 10 ɞɟɬɟɣ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɩɵɬɨɜ (Ɍɚɛɥɢɰɵ 2-11). 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫ 
ɫɟɪɢɟɣ ɡɚɧɹɬɢɣ «ɇɚɛɥɸɞɚɣ ɢ ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɣ». ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
15 ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɬɪёɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɤɚɪɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ,ɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɩɨɥɧɹɥɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ. ȼ ɤɚɪɬɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɛɚɡɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ:  
1. ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɞɚɱɢ (ɜɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɧɢɦ «ɩɨ 
ɫɜɨɢɦ ɡɚɤɨɧɚɦ», ɜɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɥɭɲɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɧɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ – ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ);  
2. ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚ (ɡɚɛɵɜɚɟɬ ɢ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ, 
ɩɨɦɧɢɬ ɮɨɤɭɫ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɧёɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɡɧɚɤɨɦɵɦ, ɩɪɨɫɢɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɮɨɤɭɫ ɞɨɦɚ);  
3. ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ(ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧ ɧɚ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ). 
Ɉɩɢɲɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ. ɉɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɞɜɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ, 
Ɇɚɪɢɧɚ ɉ. ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋ. ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɧɟ 
ɠɟɥɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. Ⱥɧɧɚ ȼ., ȼɢɤɬɨɪ Ɏ., Ⱦɚɪɶɹ ȼ. ɢ 
Ƚɥɟɛ ɀ. ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɤɥɸɱɚɥɢɫɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɢ 
ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɭɲɚɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɨɜ, ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɪɚɡɝɥɹɞɵɜɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɨɜ, ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɩɪɢɛɪɚɬɶ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɢ 
ɭɛɪɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. Ⱥɧɝɟɥɢɧɚ ɒ., Ⱥɪɬɟɦ ɒ. ɢ Ɇɚɪɤ Ƚ. ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɨɧɢɦɚɥɢ 
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ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ, ɧɨ ɱɚɫɬɨ ɨɬɜɥɟɤɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɲɭɦɟɥɢ, ɧɟ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɩɟɪɟɛɢɜɚɥɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɢ ɡɚɞɚɜɚɥɢ ɦɧɨɝɨ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɟɦɨɣ ɡɚɧɹɬɢɹ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ-ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋ., Ɇɚɪɤ Ƚ. ɢ 
Ⱥɧɝɟɥɢɧɚ ɒ. ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɥɟɝɤɨ ɬɟɪɹɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɩɵɬɚɦ, ɨɧɢ 
ɛɵɫɬɪɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɥɢɫɶ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɟ, ɧɟ ɞɨɜɨɞɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɟ ɞɨ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɰɚ. ɑɟɬɜɟɪɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ: Ⱥɧɧɚ Ʉ., Ⱦɚɪɶɹ ȼ., Ⱥɪɬɟɦ 
ɒ.,Ƚɥɟɛ ɀ. ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɭɜɢɞɟɧɧɵɟ ɨɩɵɬɵ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɢɯ, ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫ ɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟɦ ɪɨɞɧɵɦ ɢ 
ɛɥɢɡɤɢɦ ɨɛ ɭɜɢɞɟɧɧɨɦ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɢ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ⱥ., ȼɢɤɬɨɪ Ɏ. ɢ Ɇɚɪɢɧɚ ɉ. ɬɚɤ ɠɟ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɭɜɢɞɟɧɧɵɟ ɨɩɵɬɵ ɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɨɫɹɬ ɞɨɦɚ ɢɯ 
ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɚɧɧɵɟ ɤɚɪɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨ ɬɚɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɤ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɩɵɬɨɜ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɬɪɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ Ɇɚɪɤ Ƚ., Ⱥɧɝɟɥɢɧɚ ɒ. ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋ. 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɩɭɬɚɥɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɞɟɥɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɫɫɟɹɧɨ. Ⱦɚɪɶɹ ȼ.,Ƚɥɟɛ ɀ.,ȼɢɤɬɨɪ Ɏ.,Ɇɚɪɢɧɚ ɉ. 
ɢ Ⱥɧɧɚ Ʉ. ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ, ɱɟɬɤɨ ɩɨɜɬɨɪɹɥɢ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
Ⱥɪɬɟɦ ɒ. ɢ Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ɒ. ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɨɫɨɛɭɸ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɜɨɛɨɞɧɨ 
ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɜɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɥɟɞɭɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ, ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɚ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɞɟɥɚɟɦ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨɨɞɧɚ ɬɪɟɬɶ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜɵɫɨɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɤ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.ɉɪɨɹɜɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɨɛɳɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ 
ɥɨɝɢɱɧɵɯ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ. 
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Ɍɚɤɠɟ ɦɵ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɚɥɢ ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɣ, 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɥɨɝɢɱɧɵɯ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ȼɵɞɟɥɢɥɚɫɶ ɝɪɭɩɩɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɛɚɡɨɜɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɗɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɛɵɫɬɪɨ ɬɟɪɹɥɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ ɢ ɢɦɟɥɢ ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 




ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɵ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨɧɹɬɢɹ - «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ» - ɷɬɨ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ, ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ 
ɫɪɟɞɵ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɟɛёɧɤɚ» [1],«ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɩɪɨɰɟɫɫɭɩɨɡɧɚɧɢɹ» [1], ɢ «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ – ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» [1].  
 ȼɵɞɟɥɢɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ: ɫɭɬɶ 
«ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ» ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ - ɷɬɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, 
ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ; ɝɥɚɜɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ» ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ, 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɨɬɤɥɢɤ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ: ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɢ ɧɚɤɨɧɟɰ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ 
«ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ», ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɴёɦ ɟё ɧɚ 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɷɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɪɟɛёɧɤɚ-ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ɉɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɮɚɤɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɭɫɩɟɯɨɦ, ɧɨɜɵɦɢ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ, ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɦɢ ɹɪɤɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ. 
 ȼɵɞɟɥɢɥɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɞɥɹ 
ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɷɬɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɧɨɜɵɯ ɢ 
ɫɥɨɠɧɵɯ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɵɯ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɚɯ; ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɢɫɤ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ 
ɢɥɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɫɩɨɪɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɦ ɞɟɬɶɦɢ 
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ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ. 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚɧɹɬɢɣ«ɇɚɛɥɸɞɚɣ ɢ ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɣ», 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ. ɉɨɞɪɨɛɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɪɟɯ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ «ɇɚɛɥɸɞɚɣ ɢ ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɣ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɝɥɚɜɟ ɜɬɨɪɨɣ 
ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
 Ⱥɩɪɨɛɢɪɨɜɚɥɢ ɫɟɪɢɸ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ «ɇɚɛɥɸɞɚɣ ɢ ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɣ» ɢ 
ɨɩɢɫɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ɉɞɧɚ ɬɪɟɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɤ 
ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɉɪɨɹɜɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɨɛɳɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɥɨɝɢɱɧɵɯ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ. Ɍɚɤɠɟ ɦɵ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ, 
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɭɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɚɥɢ ɨɲɢɛɤɢ 
ɩɪɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɥɨɝɢɱɧɵɯ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ȼɵɞɟɥɢɥɚɫɶ ɝɪɭɩɩɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɛɚɡɨɜɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɗɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ 
ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɛɵɫɬɪɨ ɬɟɪɹɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ 
ɢ ɢɦɟɥɢ ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɡɚɧɹɬɢɣ  
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɜɫɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɵ ɞɟɥɚɟɦ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɚɦɢ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ, ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ. 1 - Ʉɚɪɬɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ Ɉɬɦɟɬɤɚ  
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ 
Ɂɚɦɟɬɤɢ  
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɞɚɱɢ   
ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɧɢɦ «ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɡɚɤɨɧɚɦ» 
  
ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɥɭɲɚɟɬ 
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ 
  
Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɧɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ – ɡɚɞɚɜɚɬɶ 
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
  
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚ   
Ɂɚɛɵɜɚɟɬ ɢ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ 
  
ɉɨɦɧɢɬ ɮɨɤɭɫ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ 
ɧёɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɡɧɚɤɨɦɵɦ 
  
ɉɪɨɫɢɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ 
ɮɨɤɭɫ ɞɨɦɚ 
  
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ   
ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
 Ʉɚɤɢɟ? 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 
 Ʉɚɤɢɟ? 
ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 










ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɞɚɱɢ   
ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 










ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɥɭɲɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ 
  
Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɧɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ – ɡɚɞɚɜɚɬɶ 
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
  
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚ   
Ɂɚɛɵɜɚɟɬ ɢ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ 
+ ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫ 
ɨɞɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 




ɉɨɦɧɢɬ ɮɨɤɭɫ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɧёɦ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɡɧɚɤɨɦɵɦ 
  
ɉɪɨɫɢɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɮɨɤɭɫ 
ɞɨɦɚ 
  
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ   
ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
+ ɇɟ ɫɥɭɲɚɟɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ 




ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 
  
ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 










ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɞɚɱɢ   
ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 





ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɥɭɲɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ 








Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɧɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ – ɡɚɞɚɜɚɬɶ 
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
  
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚ   
Ɂɚɛɵɜɚɟɬ ɢ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ 
  
ɉɨɦɧɢɬ ɮɨɤɭɫ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɧёɦ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɡɧɚɤɨɦɵɦ 
  
ɉɪɨɫɢɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɮɨɤɭɫ 
ɞɨɦɚ 







ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ   
ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
  
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 
  
ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 












ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɞɚɱɢ   
ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 





ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɥɭɲɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ 






Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɧɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ – ɡɚɞɚɜɚɬɶ 
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
  
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚ   
Ɂɚɛɵɜɚɟɬ ɢ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ 
  
ɉɨɦɧɢɬ ɮɨɤɭɫ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɧёɦ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɡɧɚɤɨɦɵɦ 
+ ɉɨɫɥɟ ɡɚɧɹɬɢɹ № 
2, ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ 
ɜɫɟɦ ɡɧɚɤɨɦɵɦ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɥɢ 
ɧɚ ɭɪɨɤɟ. 
ɉɪɨɫɢɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɮɨɤɭɫ 
ɞɨɦɚ 
  
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ   
ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
  
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 
+ ɉɨɜɬɨɪɹɟɬ ɡɚ 






ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 












ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɞɚɱɢ   
ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 





ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɥɭɲɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ 
  
Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɧɟ 











ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɬɟɦɨɣ 
ɷɤɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚ   
Ɂɚɛɵɜɚɟɬ ɢ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ 
+ Ʌɟɝɤɨ ɬɟɪɹɟɬ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɬɨɥɶɤɨ 
ɱɬɨ ɭɜɢɞɟɧɧɨɦɭ ɢ 
ɭɡɧɚɧɧɨɦɭ.  
ɉɨɦɧɢɬ ɮɨɤɭɫ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɧёɦ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɡɧɚɤɨɦɵɦ 
  
ɉɪɨɫɢɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɮɨɤɭɫ 
ɞɨɦɚ 
  
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ   
ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
+ ɇɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɟɧ, 
ɧɟ ɫɥɭɲɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ. 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 
  
ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 











ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɞɚɱɢ   
ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 





ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɥɭɲɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ 









Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɧɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ – ɡɚɞɚɜɚɬɶ 
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
  
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚ   
Ɂɚɛɵɜɚɟɬ ɢ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ 
  
ɉɨɦɧɢɬ ɮɨɤɭɫ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɧёɦ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɡɧɚɤɨɦɵɦ 
+ ɋ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ, 
ɩɨɫɥɟ ɡɚɧɹɬɢɹ № 





ɉɪɨɫɢɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɮɨɤɭɫ 
ɞɨɦɚ 
  
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ   
ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
  
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 







ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧ ɧɚ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ 
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ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɞɚɱɢ   
ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 










ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɥɭɲɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ 
  
Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɧɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ – ɡɚɞɚɜɚɬɶ 
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
  
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚ   
Ɂɚɛɵɜɚɟɬ ɢ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ 
  
ɉɨɦɧɢɬ ɮɨɤɭɫ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɧёɦ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɡɧɚɤɨɦɵɦ 
  
ɉɪɨɫɢɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɮɨɤɭɫ 
ɞɨɦɚ 
+ ɇɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬ ɡɚ 
ɨɩɵɬɨɦ № 2, ɧɨ 
ɩɪɨɫɢɬ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ «ɧɟ 
ɭɜɢɞɟɥɚ». 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ   
ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
  
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 
+ Ɉɩɭɫɤɚɟɬ 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɜ ɜɨɞɭ ɢ 
ɫɦɨɬɪɢɬ ɭɬɨɧɟɬ 
ɢɥɢ ɧɟɬ. 
ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 









ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɞɚɱɢ   
ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 





ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɥɭɲɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ 
  
Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɧɟ 









ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɟɝɨ ɫ 
ɦɚɦɨɣ. 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚ   
Ɂɚɛɵɜɚɟɬ ɢ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ 
  
ɉɨɦɧɢɬ ɮɨɤɭɫ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɧёɦ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɡɧɚɤɨɦɵɦ 





ɉɪɨɫɢɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɮɨɤɭɫ 
ɞɨɦɚ 
  
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ   
ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
  
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 
  
ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧ ɧɚ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ 











ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɞɚɱɢ   
ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 





ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɥɭɲɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ 
  
Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɧɟ 








ɜɨɩɪɨɫ «ɚ ɱɬɨ ɦɵ 
ɛɭɞɟɦ ɞɟɥɚɬɶ 
ɞɚɥɶɲɟ?». 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚ   
Ɂɚɛɵɜɚɟɬ ɢ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ 






ɉɨɦɧɢɬ ɮɨɤɭɫ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɧёɦ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɡɧɚɤɨɦɵɦ 
  
ɉɪɨɫɢɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɮɨɤɭɫ 
ɞɨɦɚ 
  
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ   
ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 







ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 
  
ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 









ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɞɚɱɢ   
ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 





ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɥɭɲɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ 






ɭɛɪɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.  
Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɧɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ – ɡɚɞɚɜɚɬɶ 
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
  
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚ   
Ɂɚɛɵɜɚɟɬ ɢ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ 
  
ɉɨɦɧɢɬ ɮɨɤɭɫ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɧёɦ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɡɧɚɤɨɦɵɦ 
  
ɉɪɨɫɢɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɮɨɤɭɫ 
ɞɨɦɚ 
+ Ɂɚɧɹɬɢɟ № 1. 
ɏɨɱɟɬ, ɱɬɨɛɵ 
ɞɨɦɚ ɭɜɢɞɟɥɢ ɢ 
ɩɨɜɬɨɪɢɥɢ ɨɩɵɬ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ   
ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
  
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 
+ Ⱦɟɥɚɟɬ ɜɫɟ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ. 
ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 









ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɞɚɱɢ   
ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 





ȼɢɞɢɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɥɭɲɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ 
+ ɋ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɜɫɟɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ. 
Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɧɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ – ɡɚɞɚɜɚɬɶ 
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
  
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚ   
Ɂɚɛɵɜɚɟɬ ɢ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ 
  
ɉɨɦɧɢɬ ɮɨɤɭɫ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɧёɦ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɡɧɚɤɨɦɵɦ 




ɉɪɨɫɢɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɮɨɤɭɫ 
ɞɨɦɚ 
  
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ   
ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
  





ɡɚɧɹɬɢɹ № 2. 
ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 





























Ɋɢɫɭɧɨɤ ȼ. 1 - Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ «ɇɚɛɥɸɞɚɣ ɢ ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɣ» 
 
